










說： 「數學是人的活動（mathematics as a 
human activity） 」 （Marja，1998） 。數學應
該是與每一個人的生活息息相關的，美國
教育哲學家杜威有 「教育即生活 （education 
is life） 」的主張，我們可以說： 「數學即生


























































































富有彈性 ， 可隨機教學 ， 長則可達 3  小




























































































































































是將 3.14  與直徑、半徑等關係作錯誤的
連結，導致解題失敗。 












































































































































































































































教學單元  活動名稱  所應用到的校園環境素材 
1.攀岩高手  攀岩區 
立體圖形的面 
2.自圓其說  大樓圓柱形樓梯、桶裝飲用水、水塔 
3.頃城頃國  校園面積、籃球場、汽車停車格、機車停車格 
大的測量單位 
4.資源回收  資源回收站垃圾子母車 
5.呼啦呼啦  呼拉圈 
圓周長 
6.花好月圓  花圃 
7.致命罰球  籃球場 
圓面積 





































































國小六年級一個班級學生 35 人 ， 其中男













小六年級學生而言 ， 仍是具有危險性的 。  
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檢查一下標示出的 12 個面，有哪幾組的面是 
互相垂直的？有哪幾組的面是互相平行的？ 
    
   
 
 






















○ 10  
○ 11  
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我還知道自己的腰圍是【      】公分，所以一個呼拉圈的圓周長是我



















    
 
 